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material	damage	 in	 large-scale	disasters.	 	This	research	project	contained	ensuring	disaster	of	power	energy,	
the	acquisition	of	wide-area	disaster	 information,	 securing	urgently	needed	 information	and	communication.	
For	securing	stand-alone	power	source,	a	portable	solar	power	supply	system	was	proposed	and	the	power	
consumption	of	various	electric	 loads	was	evaluated.	The	results	 shows	 the	usefulness	of	 the	system.	Also	
an	environmental	analysis	 technology	of	 the	satellite	 information	was	developed.	 It	was	possible	 to	grasp	the	
disaster	situation	of	 the	 large	and	wide	area.	Furthermore,	 it	was	possible	 to	develop	a	smart	devices	 that	
perform	reliable	communication	with	strong	robustness	for	the		information	acquisition	and	transfer.
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大	7.2Mbps の通信速度での docomo 回線によるデータ










































は、図 18 に示す NIC およびWeb サーバを内蔵したト
ライステートの PICNIC を用いた。この装置は PIC に





















ら、モバイル回線端末である L-05A に挿入する SIMは
モバイルルネッサンスのプリペイドタイプとした。こ












Protocol）を採用した。さらに RTX810 は PPTP サー
バを内蔵しているため別途サーバを立ち上げる必要がな

















サーバからプライベート IP アドレスを 192.168.26.32
～ 192.168.26.63 の範囲で配布し、外部からのアクセス
を必要とする 2 台の PICNIC はそれぞれ 192.168.26.64、




















Windows	XP より監視制御システムの LAN 内に入り
込み、Web ブラウザにて 2 つの PICNIC のセンサ情報
を表示した結果を確認した。これより、192.168.26.64、
192.168.26.65 の固定プライベート IP アドレスを割り当
てた PICNIC の情報が同時に確認できていることが分か
る。さらに、アドレスが 64 の PICNIC の RA1 端子から
121 なる値が出力されており、これは製作した外付け温
度センサの測定値である。PICNIC はセンサで取得した
電圧値を基準電圧を 5Vとして 10bit で A/D変換し 0～
1023 の値として出力する。これより 1bit は 5/1023V で
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